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

Meeting with ___________________ at ACAC 
Class: ______ Name: __________________________________ 
Listen to the talk, and ask questions to Mr./Ms._________________  Find out about his/her job, art work, 
and any background information. Write in English. 
1. Write at least 5 things you learned about Mr/Ms.        and his/her art work.  
1)  
2)
3)
4)
5)
2. Write at least 5 things you learned about him/herself and his/her job, country, etc.  
1)  
2)
3)
4)
5)
Comments: 

Reading Questions about Marine Ky – First Paragraph Class: ____ Name:______________________ 
1. How old was she when she left Cambodia?  
2. What is Phnom Penh? 
3. Does she remember her birthplace well?  
4. Where did she go through when escaping from Cambodia?  
5. Where did her family live after getting out of her country? 
6. Was she with her family in Macao? 
7. Where did she receive her education?  
8. Where did she go to live after Paris? 
9. Who did she meet in Melbourne? 
10. What does Violeta do? 
11. What does Violeta teach Marine? 
12. What did she study? 
13. What degree did Marine take at the School of Art? 


Meeting with Marine Ky
Class: _______ Name: __________________________________ 
Write your questions here. How did Marine respond?  
1_____________________________________________________________________________________________ 
Answer: 
________________________________________________________________________________________________ 
2_____________________________________________________________________________________________ 
Answer: 
________________________________________________________________________________________________ 
Write at least 5 things you learned from Marine Ky 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
Write your message for Marine here.  

Artist Talk by Gerle Margit 
@ACAC 
10:50-12:00, July 2005 
1. Glossary 
art work  
biomorph 	 (

	 	 	 	 	 	 	 ?)
pseudo-shadow  !"	 (*pseudo= not real) 
drawing #$%&'
frottage ()*+,(-&./)
hemp bandage 012
paper clay 345
layers  6789:;<
pulsate  =>
botany ?
cardboard @ABC3
crypto-zoology DE >FG
ritual  HI
spiral  JK
installation LAM*NOPA
QRST:UVWXYZ[%&'\]^<_`ab
cdefg!habT:i:jklm
7nhRST:;<hT:

2. Write here some of the new words you learned today. What do you think they men? 
New words Possible Meaning  
3. Questions for Margit.  Try ask her! 
Examples:  
Where in Hungary are you from?   Do you enjoy your work?   What inspires you most?  ..etc. 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
4. Answer the following questions.  
1) What is her family name?  
2) Where in Hungary is Margit from?  
3) What name did she give to her art works this time? 
4) What did she use to make her art works this time in Aomori?  
5) Why did she use hemp bandage?  
6) Give 2 words from which Margit made the word biomorph.
7) What does biomorph mean? 
5. Your comments, thoughts, messages for Margit.  

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